




































































































































































































国の役割を， 。防衛などに局限する思いきった考え Law 


















































? ?? ??? 」?」? ????
ずるとも述べていた。地方自
が列記ぎれているが，これを廃止し，自治事務と






































地方分権改革と私立学校行政 池田哲之 61 































































































































( 6)現在. 561の機関委任事務があり，地方公共団体(都道府県)が管理・執行する事務の 7~8 割を占
めるともいわれる。
( 7) I証言戦後の文教政策 第一法規 1987Jによれば，制度改正をめぐり，保守革新聞で激しい攻防
が続き.I警官隊が国会に出動するという異常な状態の中でJ.法案は可決，成立した。































(23)長峰毅 「学校法人と私立学校J 38-39頁 臼本評論社 1985
(24)安嶋禰 「戦後教育立法覚書」 第一法規 1986
(25)安嶋禰註(7)書 124頁
(26)さしあたり，大学レベルの判決であるが， r特に私立学校においては，建学の精神に基づく独自の伝
統ないし校風と教育方針とによって社会的存在の意義が認められ，学生もそのような伝統ないし校風
と教育方針のもとで教育を受けることを希望して当該大学に入学するものと考えられる(最判昭和49
年7月19日 判時7491974)Jと「私立大学は独自の校風と教育方針とを実践することにより社会に
その存在価値を認められる傾向にあるものである(東京地判昭和48年5月30臼 行裁集24巻4，5号)J
を挙げておく。
(27)安嶋禰註 (7)書 126-127頁
(28)相良惟一 「私学運営論(教育開発研究所 1985)Jなど。
(29)私立学校法1条を読めば，私立学校の自主性も，特性に基づくものであることがわかろう。
